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ンドとの比較研究における序章～ 北翔大学生涯学習研究所研究紀要 第１２号 ２００９
中央教育審議会答申 「今後の教員養成・免許制度の在り方について」 ２００６．７．１１
野村新 大学づくりと教員養成教育 一莖書房 ２００７．９．５
小杉直美 初等教育学校と大学の連携について 北翔大学生涯学習システム学部研究紀要第
８号 ２００８
山上浩二郎 どうなる「教員養成課程の６年制」 朝日新聞コラム ２０１０．７．１
黒澤英典 私立大学の教師教育の課題と展望 学文社 ２００６．４．１０
岩田康之編集，教員養成教育におけるアクレディテーションの可能性を求めて（先導的大学
改革推進委託事業）２０１０．３．２５
R．ヤック－シーヴォネン，H．ニエミ，監修 関隆晴，二文字理明 フィンランドの先生
学力世界一のひみつ 桜井書店 ２００８．１２．１０
１２６ 小杉：教員養成課程に関する一考察
